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บทคัดยอ่ 
 การวิจัยนีÊมวัีตถุประสงค์เพืÉ อศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่าของผู้ประกอบการใน
งานอุตสาหกรรมเครืÉ องปัÊนดินเผา และเพืÉ อเปรียบเทียบสภาพปัญหาและความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าของ
ผู้ประกอบการในงานอุตสาหกรรมเครืÉ องปัÊนดินเผา กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัย คือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เครืÉ องปัÊนดินเผาในจังหวัดราชบุรี ทีÉ มีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า จาํนวน 32 คน โดยใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง เครืÉ องมอืทีÉ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 ผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานต่างด้าว โดยภาพรวมด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านการเมือง มีระดับ
ความต้องการอยู่ในระดับมาก เนืÉ องจากผู้ประกอบการต้องการลดต้น ทุนในการจ้าง แรงงานต่างด้าวมีความขยันและความ
อดทนในการทาํงาน และขาดแคลนแรงงานไทย สภาพปัญหาแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า ด้านเศรษฐกจิ มีสภาพปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก เช่น แรงงานชาวพม่ามีค่าจ้างทีÉ ตํÉา เกดิปัญหาการแย่งงานคนไทยและทาํให้เกดิโครงสร้างค่า จ้างขัÊนตํÉา ปัญหาการไม่
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี ปัญหาด้านสังคม มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ปัญหาผู้ติดตามและเดก็ไร้
สญัชาติ แรงงานต่างด้าวตัÊงถิÉ นฐานเป็นกลุ่มกระจายอยู่ทัÉวกลายเป็นแหล่งทรุดโทรม และการนาํพาโรคต่างๆ เข้ามาในประเทศ
ไทย ปัญหาด้านการเมืองมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาจากการทีÉ รัฐบาลไม่มีมาตรการทีÉ ชัดเจนในการ
ควบคุมการเข้ามาของแรงงานต่างด้าว การผ่อนผนัให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรชัÉวคราว ซึÉ งทางภาครัฐต้องมีนโยบาย
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 ขอ้เสนอแนะของงานวิจยั ควรยกระดบัคณุภาพชีวิตคนงาน สวสัดิการต่างๆ ของแต่ละกิจการใหดี้ขึÊน เพืÉ อเพิÉ ม
ศกัยภาพชกัจงูแรงงานไทยทีÉ ยงัตกงาน ใหเ้ขา้ทํางานทดแทนแรงงานต่างดา้ว ประชาสมัพนัธ์ ใหน้ายจา้งทราบถึงผลเสียทีÉ
เกิดขึÊนจากการเพิÉ มขึÊนของแรงงานต่างดา้วเชน่ ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาดา้นสงัคม และปัญหาดา้นการเมือง 
คาํสาํคญั: สภาพปัญหา, ความตอ้งการ, แรงงานต่างดา้ว, ผูป้ระกอบการ, อุตสาหกรรมเครืÉ องปัÊนดินเผา 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the Entrepreneur’s Pottery problems and demands for 
Myanmar foreign workers employment and to compare the Entrepreneur’s Pottery problems and demands for Myanmar 
foreign workers employment. A sample of 32 cases were selected from the Entrepreneur of pottery industrial demands 
for foreign workers of Myanmar employment in Ratchaburi province, using simple random purposive sampling 
method. The tool used to collect data was questionnaire. 
 The result of this research found that the Entrepreneurs demand for foreign workers from Myanmar for 
economy, society and politics purposes are at the high level. The Entrepreneurs demand for the lower cost of Myanmar 
foreign workers employment, foreign workers were diligent and enduring to do Myanmar laborious work and the 
scarcity of Thai workers. The economic problems of the foreign workers from was that the foreign worker’s wages 
were low and replacing Thai workers due to minimum wage, problems on the undeveloped of the human resources and 
technology. The society problems are at the small level that the problem of and people be without nationality, foreign 
workers domicile became to deterioration in Thailand and carrier came to Thailand. The politics problems were at the 
medium level that the Thai laws were still unclear for foreign workers that fled into the country.  
 The findings suggested that assistance should be increasing quality of life, increasing welfare, replace be 
Myanmar foreign workers with unemployed Thai workers, the Entrepreneurs know about the impact of increasing 
foreign workers which are economics problems, society problems and politics problems. 




บ้านทีÉ มีระยะทางยาวมากโดยเฉพาะ  ประเทศพม่า ซึÉ งมี
พรมแดนติดต่อกับไทยจากเหนือจรดใต้ มีความยาว 2,202 
กโิลเมตร เป็นความยาวตามสนัปันนํÊาของทวิเขาแดนลาว ทวิ
เขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี รวม 1,664 กิโลเมตร 
และความยาวตามร่องนํÊาลึกของ แม่นํÊารวก แม่นํÊาสาย แม่นํÊา
สาละวิน แม่นํÊาเมย แม่นํÊากระบุรี รวม 538 กโิลเมตร ซึÉ งทาํ
ให้การลักลอบข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ผ่าน
ช่องทางทีÉ ทางการอนุญาตของชาวพม่าเป็นไปโดยง่าย เป็น









ผลิตเพืÉ อการยังชีพมาสู่สังคมกึÉ งอุตสาหกรรมทีÉ ผลิตเพืÉ อการ
พาณิชย์ ส่งผลให้เกิดแรงงานรับจ้างขึÊ นจํานวนมากและ
กลายเป็นกลุ่มคนอีกชนชัÊนหนึÉ งของสังคมไทยขึÊ นมา ต่อมา
เมืÉ อกระแสโลกาภิวัตน์ถูกเร่งให้เกิดการเปลีÉ ยนแปลงอย่าง
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จาํนวนมาก ดูได้จากข้อ มูลสถานการณ์แรงงานของประเทศ 
ทีÉ สาํนักงานสถิติแห่งชาติ สาํรวจไว้เมืÉ อเดือนกันยายน พ.ศ. 
2552 พบว่า มีกาํลังแรงงาน 38.37 ล้านคน มีผู้ว่างงาน
จาํนวน 4.6 แสนคน หรือร้อยละ 1.2 ใน ขณะทีÉ กรมการ
จัดหางานประมาณการผู้ ว่างงานเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 
จาํนวน 5.7 แสนคน ในเดือนพฤศจิกายน จาํนวน 4.4 แสน
คน ขณะทีÉ ตัวเลขผู้มาขอรับประกันการว่างงานมีจาํนวน
ลดลง ปลายปี 2552 มีสัญญาณบ่งชีÊ ว่าประเทศไทยขาด
แคลนแรงงานประเภทขัÊนพืÊ นฐานทีÉ ต้องนําเข้าแรงงานต่าง
ด้าวมาทาํงานแทนมีจาํนวนมากกว่า 1 ล้านคน ซึÉ งสาํนักงาน
ส่งเสริมการลง ทุนให้ข้อมูลของปี 2552 มแีนวโน้มขยายการ
ลงทุนเพิÉ มอย่างต่อเนืÉ องถึงปี 2555 มีความต้องการแรงงาน
เพิÉ มประมาณ 20,000 คน จึงทาํให้มีความต้องการแรงงาน
ต่างด้าวเพิÉ มขึÊ นอีกเป็นจาํนวนมาก (พงศักดิÍ  เปล่งแสง. 
2552) จากการสาํรวจพบว่าในประเทศไทยมีจาํนวนแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติพม่าทีÉ ถูกต้องตามกฎหมายทัÊงสิÊ นประมาณ 
500,000 คน และทีÉ ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอีกประมาณ 
1,000,000 คน (สาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง. 2553) 
 ตามทฤษฎี เ ศ รษฐศาสต ร์ ต้นตํ า รั บถื อ ว่ า 
"แรงงาน" เป็นปัจจัยสาํคัญอย่างยิÉ งในการผลิต แม้ในยุค
เครืÉ องจักร หรือยุคไอทีอย่างปัจจุบัน ประเทศไทยโชคดีทีÉ
ตัÊงอยู่ในทาํเลและเหตุการณ์บางอย่างทาํให้ประเทศไทยมี
โอกาสทีÉ จะใช้ "แรงงานสาํรอง" จากประเทศเพืÉ อนบ้านต่างๆ 
ในประเทศไทยมีงานทีÉ ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวหลายอย่าง 
เพราะคนไทยไม่ยอมทาํงานบางประเภท เช่น ประมงทะเล 
การเกษตร และอุตสาหกรรม “แรงงานข้ามชาติ” หรือทีÉ
เรียกตามภาษาราชการว่า “แรงงานต่างด้าว” เป็น
ปรากฏการณ์ทีÉ เกิดจากการเคลืÉ อนย้ายแรงงานจากประเทศ







ประเทศเพืÉ อนบ้าน (กอแก้ว วงศ์พันธุ.์  2550) โดยเริÉ มให้มี
การจ้างแรงงานข้ามชาติจากพม่าในพืÊ นทีÉ จังหวัดชายแดน
ไทย-พม่า 8 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ กาญจนบุรี ตาก 
ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี ซึÉ งจังหวัด
ราชบุ รี มีพืÊ นทีÉ ชุมชนหนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรม
มากมายหลายแห่งเ ป็นแหล่ง ธุรกิจ  ซึÉ งอุตสาหกรรม




เพียงพอกบัความต้องการ (พิศมยั นันแสวง.  2552)  
 จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดทีÉ มีปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน ในบางประเภทกิจการโดย เฉพาะอย่างยิÉ ง 
งานอุตสาหกรรมเครืÉ องปัÊนดินเผา ซึÉ งแรงงานทีÉ จะหามา
ทดแทนแรงงานไทยนัÊนกคื็อแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า ซึÉ ง
หาได้ง่ายในเขตนีÊ เนืÉ องจากมีชายแดนติดกับประเทศพม่า
โดยตรง แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงระดับหนึÉ งเท่านัÊน 
ปัญหาความขาดแคลนแรงงานมีอยู่อย่างต่อเนืÉ องจนถึง
ปัจจุบัน ด้วยเหตุผลทีÉ กล่าวมาข้างต้นทาํให้ผู้วิจัยสนใจทีÉ จะ
ศึกษาถึงสภาพปัญหาและความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว 
ตลอดจนผลกระทบทีÉ เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวทีÉ มีต่อ
ประเทศไทย ทัÊงด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม และด้านการเมอืง 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าของผู้ประกอบการในงาน
อตุสาหกรรมเครืÉ องปัÊนดินเผา 
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 1. ทาํให้ทราบถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ทีÉ เกิดขึÊ น
จากแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า ทีÉ ส่ง ผลกระทบต่อประเทศ
ไทยในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
การเมือง และระดับความคิดเห็นของผู้ประกอบการในงาน





ต่าง ๆ ทีÉ มีความต้อง การใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าใน
งานอุตสาหกรรมเครืÉ องปัÊนดินเผา และอุตสาหกรรมอืÉ นทีÉ
เกีÉ ยวข้อง 




 1. ขอบเขตด้านเนืÊอหา การวิจัยครัÊงนีÊ  ใช้เนืÊ อหา
เกีÉ ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า และความ
ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีÉ ใ ช้ในการวิจัยครัÊ งนีÊ  ได้แก่ ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเครืÉ องปัÊนดินเผา ในจังหวัดราชบุรี ทีÉ มีลูกจ้าง
เป็นแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า  
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยครัÊงนีÊ  ใช้




 1. ปัจจัยส่วนบุคคลทีÉ ต่างกันมีสภาพปัญหา
แรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่าต่างกนั 







 1. ผู้ตอบแบบสอบเป็นเพศชายมากทีÉ สดุ คิดเป็น
ร้อยละ 53.1 มีอายุ มากกว่า 50 ปี มากทีÉ สดุ คิดเป็นร้อยละ 
37.5 จํานวนพนักงานในสถานประกอบการ มีพนักงาน
จาํนวน 41 - 80 คน มากทีÉ สดุ คิดเป็นร้อยละ 46.9 ขนาด
โรงงาน มากกว่า 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.8 ระยะเวลาใน
การดาํเนินกิจการ มากกว่า 16 ปี มากทีÉ สดุ คิดเป็นร้อยละ 
50.0  
 2. สภาพปัญหาแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า ด้าน
เศรษฐกิจ มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.43 เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ปัญหาโครงสร้างค่าจ้างขัÊนตํÉา มีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สุด
เท่ ากับ  3.80 ด้านสังคม  มี ค่า เฉลีÉ ย เท่ากับ 2.37 เมืÉ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัญหาผู้ติดตามและเด็กไร้
สัญชาติ มีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สุดเท่ากับ 3.09 ด้านการเมือง มี
ค่าเฉลีÉ ยเทา่กบั 3.21 พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รัฐบาลไม่มี
มาตรการทีÉ ชัดเจนในการควบคุมการเข้ามาของแรงงานต่าง
ด้าว มค่ีาเฉลีÉ ยมากทีÉ สดุเท่ากบั 3.46 
 3. ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า 
ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 4.02 เมืÉ อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าเนืÉ อง จากต้องการลดต้นทุนในการจ้าง มีค่าเฉลีÉ ย
มากทีÉ สุดเท่ากับ 4.26 ด้านสังคม มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.97 
เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แรงงานต่างด้าวมีความขยัน
และความอดทนในการทาํงาน มีค่าเฉลีÉ ยมากทีÉ สุดเท่ากับ 
4.26 ด้านการเมือง มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.86 เมืÉ อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ต้องการเนืÉ องจากขาดแคลนแรงงานไทย 
มค่ีาเฉลีÉ ยมากทีÉ สดุเท่ากบั 4.17  
 4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพืÉ อทดสอบสมมติฐาน
  สมมติฐานทีÉ  1 ปัจจัยส่วนบุคคลทีÉ ต่างกันมี
สภาพปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าต่างกัน  ผล
การศึกษาพบว่าเพศทีÉ ต่างกันมีสภาพปัญหาแรงงานต่างด้าว
สญัชาติพม่า ด้านเศรษฐกจิ ด้านสงัคม และด้านการเมือง ไม่
แตกต่างกนั 
   อายุทีÉ ต่างกนัมีสภาพปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวสัญชาติพม่า  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้าน
การเมอืง ไม่แตกต่างกนั 
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   ขนาดโรงงานทีÉ ต่างกัน มีสภาพปัญหา
แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
แตกต่างกัน ขนาดโรงงานทีÉ ต่างกัน มีสภาพปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวสญัชาติพม่าด้านการเมอืงไม่แตกต่างกนั 
   ระยะเวลาในการดาํเนินกจิการทีÉ ต่างกัน 
มีสภาพปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ด้านเศรษฐกิจ 
แตกต่างกัน ระยะเวลาในการดาํเนินกจิการทีÉ ต่างกนั มีสภาพ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ด้านสังคม และด้าน
การเมอืงไม่แตกต่างกนั 
  สมมติฐานทีÉ  2 ปัจจัยส่วนบุคคลทีÉ ต่างกันมี
ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ต่างกัน ผล
การศึกษาพบว่า 
   เพศทีÉ ต่ า งกัน  มีความ ต้องการ ใ ช้
แรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
แตกต่างกนั เพศทีÉ ต่างกนั มีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว
สญัชาติพม่า ด้านสงัคม และด้านการเมอืงไม่แตกต่างกนั  
   อา ยุทีÉ ต่ า งกัน  มีความ ต้องการ ใ ช้
แรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และ
ด้านการเมืองไม่แตกต่างกนั 
   จํานวนพนักงานทีÉ ต่ างกัน  มีความ
ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสังคมไม่แตกต่างกัน จาํนวนพนักงานทีÉ ต่างกัน มีความ
ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ด้านการเมือง
แตกต่างกนั 
   ขนาดโรงงานทีÉ ต่างกัน มีความต้องการ
ใช้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกัน 
ขนาดโรงงานทีÉ ต่างกัน มีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าว
สญัชาติพม่า ด้านสงัคม และด้านการเมอืงไม่แตกต่างกนั 




 ผลการศกึษาทีÉ ได้สรุปไว้ข้างต้น พบว่า  
 1. สภาพปัญหาด้านสงัคม เช่นเรืÉ องของปัญหา
ผู้ติดตามและเดก็ไร้สัญชาติ แรงงานต่างด้าวตัÊงถิÉ นฐานเป็น
กลุ่มกระจายอยู่ทัÉว และกลายเป็นแหล่งทรุดโทรม สอดคล้อง




 2. สภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจ เช่น ปัญหาการ
แย่งงานคนไทย เนืÉ องจากแรงงานชาวพม่ามีค่าจ้างทีÉ ตํÉา 
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ชุมศกัดิÍ  อนิทร์รักษ์ (2545) ทีÉ
กล่าวว่าปัญหาการเพิÉ มประชากรในอนาคต ซึÉ งในการเพิÉ ม
ของประชากรนัÊนทําให้เกิดปัญหาการแย่งงานคนไทยใน
อนาคตได้  
 3. สภาพปัญหาด้านการเมือง เช่น รัฐบาลไม่มี
มาตรการทีÉ ชัดเจนในการควบคุมการเข้ามาของแรงงานต่าง
ด้าว สมโภช ธีรวัฒนเศรษฐ์ (2550) ปัญหาในเรืÉ องการเข้า
เมืองเพืÉ อทํางาน ของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
เนืÉ อ งจากไ ด้กําหนดห้ามมิ ใ ห้คนต่าง ด้ าวทีÉ เ ข้ ามาใน
ราชอาณาจักร ประกอบอาชีพกรรมกร ทัÊง ๆ ทีÉ ปัจจุบัน 
ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานต่างด้าวประเภทไร้ฝีมือ
มาก ทาํให้มกีารลักลอบประกอบอาชีพกรรมกร  
 4. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ พบว่า 
ผู้ประกอบการต้องการลดต้นทุนในการจ้าง มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีรพงษ์ คุสินธุ์ (2543) ทีÉ กล่าว
ว่า  ต้นทุนในด้านค่า จ้างแรงงานพม่าถูกกว่าการจ้าง
แรงงานคนไทย สามารถจัดหาแรงงานพม่าได้ง่าย สอดคล้อง





แรงงาน ทาํให้ต้นทุนการผลิตเพิÉ มสูงขึÊ น ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณีย์ จ้อย
จาํรัส (2547) ทีÉ กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวมีความทุ่มเทใน
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรพล ภมูิภักดี (2548) ทีÉ กล่าว






พอใจกบัสิÉ งทีÉ ผู้ประกอบการหรือนายจ้างจัดหาให้  
 5. ความต้องการด้านสงัคม ความซืÉ อสัตย์ของ
แรงงานพม่า ความขยันอดทนของแรงงานพม่า มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณีย์ จ้อยจาํรัส (2547) ทีÉ กล่าว
ว่าแรงงานต่างด้าวมีความอุตสาหะขยันอดทนในการทาํงาน 
และไม่เกีÉ ยงงาน มักทาํงานในกะกลางคืน และยังสอดคล้อง
กบังานวิจัยของ จิรพล ภมูิภักดี (2548) ทีÉ กล่าวว่า แรงงาน
ต่างด้าวมีความขยันและอดทนในการทาํงานทีÉ หนัก สกปรก 
ทาํงานบางประเภททีÉ คนไทยไม่นิยมทาํ  
 6. ความต้องการด้านการเมือง เนืÉ องจากขาด
แคลนแรงงานไทย มีความสอดคล้องกบังานวิจัยของพีรพงษ์ 
คุสินธุ์ (2543) ทีÉ กล่าวว่า ต้องการแรงงานต่างด้าวเนืÉ องจาก
ขาดแคลนแรงงานไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวิน เจิม
สวุรรณ (2544) ทีÉ กล่าวว่า การขาดแคลนแรง งานไทยหรือ
กรรมกรไทย และต้องการกรรมกรต่างด้าวมาทาํงานทดแทน
กรรมกรไทย สาเหตุสาํคัญทีÉ กรรมกรไทยไม่ทาํงานในกจิการ
ทีÉ ขาดแคลน เพราะเป็นงานหนัก ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรพล ภมูิภักดี (2548) ทีÉ กล่าว
ว่า สามารถทดแทนแรงงานคนไทยทีÉ ขาดแคลนได้ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมโภช ธีรวัฒนเศรษฐ์ (2550) 
ปัญหาในเรืÉ องประเภทงานทีÉ อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทาํได้ 
ในพระราชบัญญัติการทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 
และพระราชกฤษฎีกากาํหนดงานในอาชีพและวิชาชีพทีÉ ห้าม
คนต่างด้าวทาํ 39 อาชีพ จึงทาํให้แรงงานต่างด้าวทาํได้
เฉพาะงานทีÉ ต้องใช้แรงงาน และตรงกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการทีÉ ขาดแคลนแรงงาน 
 ผลการศกึษา มคีวามขัดแย้งกบังานวิจัยของ  
 สุเทพ อาภรณ์รัตน์ (2547) ทีÉ กล่าวว่า การ
อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวทาํงานจะก่อให้เกิดปัญหาด้าน
อาชญากรรมมากทีÉ สดุ ซึÉ งจากผลการวิจัยสภาพปัญหาและ
ความ ต้องกา ร ใ ช้แ รง ง าน ต่ า ง ด้ า วสัญชาติพ ม่ าขอ ง
ผู้ประกอบการในงานอุตสาหกรรมเครืÉ องปัÊนดินเผาจังหวัด
ราชบุรี พบว่า สภาพปัญหาแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่า ด้าน
สังคม มีปัญหาด้านอาชญากรรมอยู่ในระดับน้อย เนืÉ องจาก
แรงงานต่างด้าวทีÉ เข้ามาทาํงานในโรงงานเครืÉ องปัÊนดินเผาทีÉ
ทาํการวิจัยนัÊนเป็นแรงงานต่างด้าวทีÉ เข้ามาถูกกฎหมาย มีการ
ขึÊ นทะเบียนถูกต้อง แรงงานต่างด้าวกลุ่มนีÊ อาจไม่ได้สร้าง
ปัญหาให้สงัคม แต่ทัÊงนีÊ ไม่ได้หมายความว่า การทีÉ แรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนัÊน จะไม่สร้างปัญหาให้กับ
ประเทศ ในการศึกษาครัÊงนีÊ เป็นเพียงการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างทีÉ อาจสร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ในระดับทีÉ ไม่มากนัก จึงทาํให้นายจ้างคํานึงถึง
ปัญหาความขาดแคลนแรงงานหรือปัญหาความต้องการ




 1. ปัญหาโครงสร้างค่าจ้างขัÊนตํÉา ปัญหาการแย่ง
งานคนไทย แรงงานชาวพม่ามีค่าจ้างทีÉ ตํÉา การไม่พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี เนืÉ องจากผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ต้องการมีต้นทุนทีÉ ตํÉา แรงงานไทยหายาก ไม่สนใจ
ทาํงานหนัก งานสกปรก ขาดความอดทน อาจเป็นเพราะ
แรงงานไทยมีการศกึษาทีÉ เพิÉ มสงูขึÊน และมีค่านิยมไม่ต้องการ
ทาํงานทีÉ ลาํบาก นายจ้างจึงมีความต้องการจ้างแรงงานต่าง
ด้าว ซึÉ งสิÉ งเหล่านีÊ อาจส่งผลกระทบต่อแรงงานไทย อาจทาํให้
แรงงานไทยไม่มงีานทาํได้  
 2. สภาพปัญหาแรงงานต่างด้าวสญัชาติพม่าด้าน
สังคม เช่น ปัญหาผู้ติดตามและเดก็ไร้สัญชาติ แรงงานต่าง
ด้าวตัÊงถิÉ นฐานเป็นกลุ่มกระจายอยู่ทัÉว กลายเป็นแหล่งทรุด
โทรม แรงงานต่างด้าวทีÉ เข้ามา เกิดการแพร่ระบาดของโรค 
ซึÉ งเมืÉ อคนเหล่านัÊนมลูีกมหีลานทาํให้เกดิปัญหาเดก็ไร้สญัชาติ 
และเมืÉ อเพิÉ มปริมาณมากขึÊนเรืÉ อย ๆ จนทาํให้เกิดแหล่งทรุด
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โทรม ปัญหาทีÉ ตามมา เช่น ปัญหาติดยาเสพติด โสเภณ ี
อาชญากรรม เป็นต้น  




ชัดเจน รัดกุม เช่น ในเรืÉ องการหลบหนีเข้าเมือง และกาํหนด
บทลงโทษในการทาํผิดของผู้ทีÉ มีส่วนร่วมในการหลบหนีเข้า
เมอืงของคนต่างด้าว  
 4. ควรประชาสมัพันธ ์ให้นายจ้างทราบถึงผลเสยี
ทีÉ เกดิขึÊนจากการเพิÉ มขึÊนของแรง งานต่างด้าวฯ เช่น ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม และปัญหาด้านการเมือง 
เช่นเรืÉ อง การแพร่ระบาดของเชืÊอโรคต่าง ๆ  
 5. นาํผลทีÉ ได้จากการวิจัยในครัÊงนีÊ เผยแพร่ให้กับ
หน่วยงานทีÉ เกีÉ ยวข้องทราบถึงปัญหาทีÉ พบ และผลกระทบทีÉ
เกดิขึÊนจากการใช้แรงงานต่างด้าว เช่น ผู้ประกอบการในงาน
อุตสาหกรรมเครืÉ องปัÊนดินเผาจังหวัดราชบุรี กรมการจัดหา
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